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Faire œuvre de soi 
Comparaison ethnographique des effets 
du néolibéralisme dans un mouvement spirituel 
et au sein d’un cercle d’affaires bruxellois 
 
Bénédicte Fontaine1 et Justine Vleminckx2 
 
[Résumé] : Cet article, écrit à quatre mains, s’interroge sur les formes et les rôles que 
prennent les collectifs au sein des sociétés néolibérales, à partir d’une analyse 
comparée de deux recherches ethnographiques différentes : l’une menée par 
Bénédicte Fontaine au sein d’un cercle d’affaires bruxellois, le Club, et l’autre conduite 
par Justine Vleminckx au sein d’un mouvement spirituel international, la Rainbow 
Family. Nous proposons, à partir de nos deux terrains de recherche distincts, de 
donner à voir les expressions situées de l’idéologie néolibérale, et spécifiquement de 
l’injonction contemporaine à être entrepreneur de soi, c’est-à-dire à être manifeste-
ment un sujet actif de sa vie et de son propre bonheur. Nous nous intéresserons aux 
discours particuliers que cette injonction génère et les conséquences qu’elle a sur les 
individus, leur rapport au monde et leur rapport au collectif. 
Mots-clefs : anthropologie ; néolibéralisme ; entrepreneur ; élite ; développement 
personnel 
[Abstract]: This article, written by four hands, examines the forms and roles of 
collectives in neoliberal societies, from a comparative analysis of two different 
ethnographic studies: one conducted by Bénédicte Fontaine in a Brussels business 
circle, the Club, and the other conducted by Justine Vleminckx in an international 
spiritual movement, the Rainbow Family. Based on our two distinct and different 
research fields, we propose to show the situated expressions of neoliberal ideology, 
and specifically of the contemporary injunction to be a self-entrepreneur, i.e. to be an 
active subject of one's own life and happiness. We will look at the particular speeches 
it generates and the consequences it has on individuals, their relationship to the world 
and their relationship to the collective. 
Keywords: anthropology; neoliberalism; entrepreneurship; elite; spirituality; self-
development 
  
                                                          
1 Université catholique de Louvain, LAAP, Belgique. 
2 Université catholique de Louvain, LAAP, Belgique. 
2  B É NÉ D ICT E  F O NT A INE  E T  JU S T INE  V LE M IN CK X  
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Introduction : des individus entrepreneurs d’eux-
mêmes 
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3 Ici le mot gouvernement est à comprendre au sens large donné par Foucault : « par 
gouvernement, j’entends l’ensemble des institutions et pratiques à travers lesquelles on 
guide les hommes depuis l’administration jusqu’à l’éducation. C’est cet ensemble de 
procédures, de techniques, de méthodes qui garantissent le guidage des hommes les uns 
par les autres qui me semble aujourd’hui en crise » (Foucault, cité par Lemke, 2004 : 18). 
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1. Le néolibéralisme en paroles et en actes : 
l’intérêt heuristique de l’ethnographie et de la 
comparaison 
                                                          
4 Le « nous », ici, et tout au long de l’article, ne renvoie pas au « nous » scientifique. Il s’agit 
d’un « nous » pratique, qui nous situe toutes les deux comme sujets de l’énonciation et qui 
annonce une prise de parole commune. Les « je », quant à eux, renverront successivement 
à Justine Vleminckx ou à Bénédicte Fontaine. Nous nous situerons clairement en début de 
partie. 
F a i r e  œ u v re  de  s o i  5 
2.  Deux terrains de recherche 
2.1.  « Welcome home, brothers and sisters » : la Rainbow 
Family 
5
                                                          
5 Ce choix, davantage épistémologique que méthodologique se justifie entre autres, par 
l’intérêt de comprendre comment se joue, dans le cadre des rassemblements européens 
(continentaux et locaux), l’identification intentionnelle (non héritée) à une famille universelle 
mythique, née dans le contexte spécifique de la révolution culturelle étasunienne des 
années 1960-1970. 
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6 Il n’y a pas une histoire officielle et centralisée du mouvement. Selon ses adeptes, il n’y a 
que des « hipstories », des récits individuels d’expérience des rassemblements Rainbow. 
7 En Europe, la Famille Arc-en-ciel se réunit chaque année (depuis 1983) pendant un mois, 
selon le calendrier lunaire (d’une nouvelle lune à l’autre). Contrairement aux États-Unis, par 
exemple, où ils sont historiquement organisés autour de la date d’indépendance, le 4 juillet, 
et ne durent que sept jours. 
F a i r e  œ u v re  de  s o i  7 
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2.2.  « Vous êtes ici chez vous » : le Club 
9
                                                          
8 Ces observations émanent aussi bien de mes recherches sur la Rainbow Family en Europe 
que des analyses réalisées par Michael Niman (1997) et Charles Macdonald (2019) sur le 
mouvement aux États-Unis. 
9 Le Club a fait faillite en mai 2020 ; mon enquête de terrain, brutalement interrompue par 
la situation sanitaire, n’a jamais pu reprendre. 
F a i r e  œ u v re  de  s o i  9 
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10 La « qualité » des membres est un terme du terrain, et un des grands débats qui l’anime : 
vaut-il mieux un plus grand nombre de membres, ou moins de membres mais des membres 
dit « de qualité » ? 
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3.  Incarnations situées de l’injonction néolibérale à 
être entrepreneur de soi 
3.1.  S’éveiller à ses potentialités : discipline et travail 
permanent sur soi chez les Rainbow 
F a i r e  œ u v re  de  s o i  11 
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C’est ça qu’on apprend fondamentalement quand on devient conscient, que ce 
n’est que toi-même, que tu es le seul créateur de ta vie ; que ce que tu vois à 
l’extérieur c’est une projection de tes propres pensées. Nous sommes tous des 
parties de Dieu qui sommes en train de créer le monde matériel. Il faut travailler 
à la prise de conscience que tout part de toi-même. Il faut se libérer surtout des 
choses indésirables, des programmations, des peurs. (Bart, notes de terrain, 
19 septembre 201712) 
                                                          
11 L’usage de ces terminologies n’est pas anodin. Il rend pleinement compte de l’ancrage de 
la Rainbow Family dans le champ des spiritualités New Age, qui reposent précisément sur la 
croyance en une divinité immanente, contenue en toute chose et notamment en chaque être 
humain.  
12 Notre carnet de terrain est sans doute notre principal outil de recueil des données ; il 
permet de prendre note à la fois des propos tenus sur le terrain et des évènements qui s’y 
jouent. Les différentes citations que nous utilisons en sont issues. Nous avons fait le choix 
dans cet article de présenter simultanément nos données et les analyses qui y sont liées. 
Nos descriptions, situées, sont directement ancrées dans le cadre théorique exposé en 
introduction. 
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En rassemblement, on apprend ce qu’est une vie saine : on marche des 
kilomètres pour aller pisser ou pour aller chercher l’eau. Pour plein de gens qui 
ont de la cellulite, pas besoin de faire des régimes, ils viennent au Rainbow. C’est 
une hygiène de vie qui est Waw !! Ça c’est sûr, en Rainbow, on se muscle et on 
mincit. (Brigitte, notes de terrain, 28 novembre 2018)  
F a i r e  œ u v re  de  s o i  13 
3.2.  La figure de l’entrepreneur : récits de réussite au sein 
du Club 
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13 Depuis sa création, le Club est l’objet de l’attention de la presse. Les difficultés financières 
qu’il a rencontrées ces dernières années, ainsi que la réputation de son fondateur, en prise 
avec la justice pour des manipulations financières au sein d’une de ses entreprises, lui ont 
valu des articles peu flatteurs et ont contribué à ternir sa réputation, alimentant les craintes 
de ses administrateurs de voir apparaître de nouveaux articles. 
F a i r e  œ u v re  de  s o i  15 
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4.  Le rôle du collectif dans l’accomplissement 
néolibéral de soi 
4.1.  Le collectif au service du développement de soi : 
ambivalences de la Rainbow Family 
                                                          
14 Ma traduction. Texte original « It has been more or less assumed that we know where 
bourgeois interest lie – namely, in accumulating capital, maintaining control of the means of 
production, and establishing and reproducing bourgeois political hegemony. » 
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4.2.  Le Club comme lieu où faire classe 
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Conclusion : faire œuvre de soi sous le regard des 
autres 
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